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Prologo  
 Entre las actividades que periódicamente organiza la Sección 5ª, 
Salud Pública, Alimentación y Medio Ambiente de la Real Academia 
Nacional de Farmacia se celebró, del 4 al 7 de noviembre de 2002, bajo 
los auspicios de esta real institución, un ciclo de conferencias titulado 
Temas Escogidos de Seguridad Alimentaria que tuvo una gran acepta-
ción, a juzgar por el numeroso público que lo siguió y por el interés que 
despertó. Muchos de los asistentes sugirieron la conveniencia de disponer 
de una publicación que recogiese y a ser posible ampliase los temas allí 
tratados. Cuando en una de las reuniones de la Sección 5ª se trató de esta 
posibilidad la idea fue muy bien acogida por todos los reunidos. Días des-
pués, tanto el Dr. Reol, Presidente de la Real Academia Nacional de Far-
macia, como la Junta de Gobierno hicieron suyo el proyecto y nos anima-
ron a embarcarnos en la agradable tarea de convertir lo que había surgido 
como uno más de los ciclos de conferencias que patrocina nuestra Aca-
demia, en su monografía número 13. Aceptado el reto, se encargó a quie-
nes en su día fuimos los coordinadores del ciclo, de la grata obligación de 
poner a punto el temario con fines editoriales.  
 La preocupación de los consumidores por la Seguridad de los ali-
mentos, en general, y su creciente y preocupante desconfianza en los or-
ganismos gubernamentales responsables de tal seguridad ha ido creciendo 
en los dos últimos decenios del siglo pasado y en los dos años y medio 
transcurridos del XXI. Ello se ha debido a la aparición de una serie de cri-
sis alimentarias y al alarmismo y sensacionalismo con que las han acogi-
do muchos medios informativos, así como al activismo interesado de mu-
chos pseudoecologistas, de los autotitulados establecimientos de alimen-
tos sanos, etc. De hecho, como puso de relieve el número de diciembre 
de 2000 de los Cuadernos Quiral de Medicina, Comunidad y Sociedad, la 
seguridad alimentaria fue el tema sanitario que más acaparó la atención de 
la prensa escrita española a lo largo de 1999. Lo mismo sucedió durante 
los años 2001, 2002 y los meses transcurridos de 2003, como puede com-
probarse consultando cualquier hemeroteca.  
 Aunque hoy se dispone en abundancia de alimentos infinitamente 
mejores que los que consumieron nuestros abuelos, tanto en lo referente a 
calidad, salubridad, valor nutritivo y diversidad, como en lo concerniente 
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a su aspecto sensorial, envasado, etiquetado e incluso presentación en es-
tanterías y vitrinas para la venta, la realidad es que la persistencia de la 
aparición de casos esporádicos de vacas locas, de residuos químicos y 
farmacológicos en los alimentos de origen animal y de hidrocarburos 
aromáticos policíclicos y fitosanitarios, en ciertos aceites comestibles, 
continúa creando una gran intranquilidad y recelo ante los alimentos que 
ofrece el comercio. Afortunadamente, los conocimientos actuales de 
Higiene e Inspección de alimentos, debidamente aplicados, permiten es-
tablecer medidas que garantizan una muy razonable seguridad alimentaria 
pero nunca alcanzar el nivel de riesgo cero.  
 Lo dicho justifica la necesidad de contar con unos excelentes ser-
vicios oficiales de inspección y control alimentario y de unos eficientes 
canales de comunicación entre organismos gubernamentales, investigado-
res, prensa escrita, radiofónica y audiovisual y organizaciones de consu-
midores que, ante cualquier alarma alimentaria, aúnen sus esfuerzos para 
superarla pronto y bien, informando en todo momento a la población en 
general con claridad, objetividad científica y credibilidad. Confiamos en 
que la recién creada Agencia Española de Seguridad Alimentaria dirija, 
centralice e informe de cuento atañe, como acabamos de señalar, a la se-
guridad de nuestros alimentos.  
 En cada capítulo de esta monografía se estudian con profundidad 
ciertos aspectos de los alimentos de gran interés y actualidad en seguridad 
alimentaria. Sus autores, académicos de la R.A.N. de Farmacia y presti-
giosos catedráticos de universidad, siguiendo las instrucciones de los 
coordinadores, han hecho un gran esfuerzo para condensar y poner al día, 
en un número limitado de páginas, los conocimientos que en otras cir-
cunstancias les habrían permitido escribir voluminosos libros de consulta. 
A todos ellos les agradecemos muy cordialmente el esfuerzo realizado y 
la tolerancia y comprensión que han mostrado en todo momento. Igual-
mente a Beatriz Uriarte Pérez nuestras gracias más sinceras por su pa-
ciencia y colaboración durante la edición de esta monografía.  
 
 Madrid, 30 de junio de 2003 
 BERNABÉ SANZ PÉREZ Y MANUEL DOMÍNGUEZ CARMONA 
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